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DOS NUEVOS MILIARIOS DE LA CALZADA DE LA PLATA 
Dos miliarios inéditos de la calzada de la Plata, 
pasan a engrosar el catálogo general elaborado hasta 
la fecha sobre dicha vía romana. Los miliarios a que 
me refiero se encuentran hoy sirviendo de puntales 
en sendos corrales de ganado, en el pueblo de Pero-
mingo (Salamanca). Los examiné y copié en el vera­
no de 1978, en el transcurso de un recorrido de 
que me han dado para copiar los respectivos mi­
liarios. 
Como se desprende de lo anteriormente dicho, 
uno de los miliarios no conserva restos legibles de la 
inscripción correspondiente, salvo tres caracteres nu­
merales en el extremo inferior de lo que debió ser el 
campo epigráfico. A unos ochenta centímetros de la 
base del miliario (B) puede leerse: ...X I I. 
prospección arqueológica. El único miliario (A) cuyo 
campo epigráfico resulta legible se halla en el corral 
de don Alfonso García. El otro (B) se localiza en la 
propiedad de don Pedro Sánchez. A ambos, expreso 
mi más sincero agradecimiento por las facilidades 
Por lo que respecta al miliario (A) que he podi­
do transcribir, por conservar gran parte de su leyen­
da epigráfica, es de granito, como el anteriormente 
citado. Mide 1,80 m. de altura desde la base, pero 
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hay que tener en cuenta que aparece ligeramente 
hundido en el suelo. He contado un total de nueve 
líneas con caracteres escripturarios. Estos guardan 
cierta regularidad de diseño, no así su distribución. 
La lectura de los mismos es como sigue: 
IMP(erator) CA(esar) (d) IVI 
NERV(ae) F(iliv) S NERVA 
TRAI(anvs) AVGVS 
TVS (germ) ANIC(vs) 
PONT(ifex) MA(ximvs) 
TRIB(vnicia) POTES 
TATE CO(nsvl) REST(itvit) 
CXLI 
Con este hay ya quince miliarios en que figura el 
nombre del emperador Trajano. Los correspondien­
tes a los números CXLII y CXLIII, también se halla­
ban en término de Peromingo. Hasta ahora se 
desconocía el paradero de los miliarios que vendrían 
a corresponder a los números CXL y CXLI. Este últi­
mo es el que nosotros describimos en el presente tra­
bajo. En cuanto al miliario CXL, Roldan apunta la 
posibilidad de que se trate del mismo que Velaz­
quez y Ponz consignan en el catálogo con el número 
4678 de inventario, y que recoge el nombre del em­
perador Trajano '. 
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